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Excellence in profession and society
Introduction
• development of profiles
• overlap & differences in different 
professions
• implementation
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Hanze Talents Leading the Change
• connecting professional practice
• profiles per profession with teachers
• research plan
Research question
• What constitutes an excellent ………… 
professional?
Excellent law professional
Excellent applied scientist
Excellent sports professional
Method
Method
What constitutes excellence?
Do you know a person in your profession 
you consider excellent?
– Why this person? 
– What does he/she do, has, is able to? 
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Results
13 profiles 
excellent allied health care professional1, 
excellent sports professional2
excellent international business professional3
1. Paans et al., 2013; 2. Lo-A-Njoe et al. 2013; 3. Van Heugten et al., submitted
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Implementation
• guideline for self-directing learning
• (self-)reflection tool
• constructive alignment1
1. Biggs, 2003
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Cognizance
Using knowledge in a broad multidisciplinary field
Sharing knowledge in a multidisciplinary context
Focused on developing new knowledge and skills
Focused on quality improvement in knowledge and skills
Using relevant political or social developments
Cooperative
Courage to oppose, having the courage to question others’ opinion in 
multi professional relations
Focused on cooperating with professionals in various settings
Summary
development of profiles
• focus group and Delphi 
overlap and differences
• generic and specific 
implementation
• guidance for education 
Discussion
• how professionals think about their 
profession at this moment
• wording professionals not always 
wording students
• international validity?
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Introduction
• Explicit learning goals
– transparence for students, teachers, society
– constructive alignment1
– improved performance2,3
1. Biggs, 2003; 2. DeShon & Alexander, 1996; 3.Locke & Latham, 2002.
Implementation
Implementation
Deming (1958)
Implementation
Plan: vision, current situation, plan
Do: selection, reflection, assesment, 
guidance
Implementation
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Domein Communiceren
Professionele gedragingen Past taalgebruik aan, aan de context
Geeft inzage in het resultaat van het eigen 
professioneel handelen  
Motiveert de patiënt/cliënt tot het maken van keuzes
Brengt de kern van de boodschap helder over aan 
anderen 
Toont enthousiasme en bevlogenheid voor de eigen 
professie  
Draagt nieuwe ideeën uit
Domein Samenwerken
Professionele gedragingen Durft kritisch te zijn naar anderen
Werkt effectief samen met professionals binnen en 
buiten de organisatie 
Implementation
Implementation
Plan: visie, huidige situatie, aanpak
Do: selectie, reflectie, beoordeling, sturing
Check: evaluation, research
“Met het profiel was ik misschien wel professioneler met sommige  dingen omgegaan,
zonder hadden we wel veel ideeën, … maar gingen niet aan de slag. Dan hadden we 
misschien ook andere dingen er nog erbij gebruikt, zoals wetenschappelijk onderbouwen.
Zulk soort dingen.”
“Dit profiel maakt je meer bewust, je kunt wel wat doen en dan komt het wel,
maar als je het profiel ziet ben je er bewuster mee bezig.” 
“Docenten moeten nog wat meer voorbeelden geven, je leest het en denkt, nou, 
ik weet het niet. En dan misschien met voorbeelden dat je denkt: o ja.”
Implementation
Plan: visie, huidige situatie, aanpak
Do: selectie, reflectie, beoordeling, sturing
Check: evaluation, research
• more transparance and direction
• need to discuss profile more and make it more 
concrete
Implementation
Plan: visie, huidige situatie, aanpak
Do: selectie, reflectie, beoordeling, 
sturing
Check: evaluation, research
Act: improve
